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Lompeoiolus trgttgtustr mee 
lonmnoi tt tgnnoi multS vcilis< 
? Woniain oirew M i errac 
^z^nee eft aliquls qui tingug lus acl plmu valeMoms 
^ re bearo igcobo boc tettate.H dicit ^Ngtum bestigH -» 
serpetu;. vgluc^ i cetero^ domgkg ngturabuana s; linguam 
nemo domgre poreld* Hcleo ego Albertgn^ blme doctrina suy 
diceclo atG tgceclo pno Mculopplebesg; tibl fillo meo Stes 
pbgno trgclere curgui ^licul^ bic eft. j!2uis.e)cl cui dlcascur* 
quo quaclo requlrgs ve2z qa bec^bg in boc ̂ limlo?p:ebmss 
poclerosg sur et gmerglig.et gmerglngs pgrit obscurltgte pt l l * 
ve <u kis l.itg ficleseHo illgexponere ac ̂ )movulo scimcte mee 
lic; no gcl plenu Wolui «luciclgre. L u igli flli cgrlmme cum lo 
qui vesiclergg g temetipsomciqere oebes gcl exemplum gglliqul 
nnlecp cgntel ter se cu glis Vcunt l pncipio Atgctz anc^ spus 
schos mu ^bZ ^clucgt te tpsu ̂  omia verba in boc verNculo 
polltg requirgs vico libi vt no lolum queras a te iz/o s; requt 
sgsi'lte^ quergsmgmMuclreitergnone vmotgt'Vt dicas reH 
sgs < ltê z queras'llcut eni repetere sl qms bocelt ite^ petere 
Ka requirere dicitur quiS'i'iterum querere' 
lKuis es q lostris tz; ouiz p8tta« 
Vlimun» punctum' 
AtWrequiresingnimotuocltzcsHloquivelis vt2zMs 
dcm gcl re Vtinegt v l n6' D i non tlli dicto te inmiscere 
no ^ebes.sicut mim V Vges' Llulpg e imiscere rei acl se 
n6 ptineli.vt dicitregula tuns'Z tg culpaeft loqui iltucl quock 
95 le no ylinegr ̂ Iucle sglomo ln pzouerbys diIit' Steut qui 
Sssuebeckt guribus cgne itg q trgsit et ulpgelmg?nllltikalteri^ 
rlre «Lt ibel̂  flli^ spcligc dixit. Deeg re q le no moleKgt ne ccr? 
Duenspnquiog. i2uoclten6tgsltbocte nullUen^WM cz 
T ^ 
res tibi sumM notgnclg est-qm tt ve rebus gcl teno ptinelW W 
mime curgums'Mggng colcks et gnimi trgnquillicms tibi ZW ' 
bis qs eMgievicit memltg quicla' Dgcisicgl multu ve paucis 
sumers culwm' Lecuclum puncmm 
lkqulrgs leipm g te ipso gn gliqug Lturbgnone gnimi 
lis cgpt̂  sc; irg oclio vt tmMg.gm sis gb gnimi pgssl̂  
onlb^ glim^.Ng si turbgr^ gnim^ tu^ mettt g loqnclo 
gbltinere veberc et mot? snimi pmrbgtos cobibedis. Ntt mi m 
lius virl̂ ecoblberemot^gnimtturbams gc gwetit^ obecliites 
essicere r6m.<7 io tgcere veb; iMl^.ql v l sit senecg 'Irgt^ nlbll 
nisi criminis loquitur^re dicit Klmbo Hrgt^ ve re incertg Zte 
vere noli Vm impeckt gnimu ne possit cernere peH* Lt gli^ dlx 
tt'Iwexviclettsgtu*lrat^n6vicletillgvnet Ouisvixil Mce 
Mmiractz tug cjcetera pincis»Pn etmli^ v»xtt.'ZrgIcul gbsit i 
cum q nilrecte Grt Mco^i^7S?l p Z ^ ' ^ ^ «̂  k̂/Z? ymsdgs l 
tl6eflUt'egnec costgnter^ert pntnec gbbis ^ û  . Mobge^ 
Mcleo ergo qugtg mslg fgctm in boie pgMoes istetrZ ocliu in 
uiclia amoltMiclg llbiclo Ni t miLglulti^oes boies q vereb^ 
dubys Mltgt ab ocliogmicictg' irg gtG miserlcolck'g'vgcuos 
esse vecet' M m no fgcile gnim^ Iuiclet peH.pbi bec oNciu.qre 
gnim'' bis pgssionib̂  turbgtus no veH vlclet.ql lm molbi gni-
milpm execgtes'qs egregie testgkOelr^ glfoci^ vi^gturaboe 
bsbet bugng pt aioH yturbgto ln vero fglsocV discemeclo dil 
cretioms cgret ocul0'Ot sive irg trgto moZ irgcuclo scire volus 
eris'lege tn liblo quem composut ve gmo?e <7 dllectioe vei <t glt 
gH reH ve folmg vite'!N rltulo ve gmtcicig irgcucli bominis vis 
isncla' Ftiam certe cguere deb; ne volutgg dicecli intgncum se ^ 
mouegt gt<V acl diceckn; tnctucgt« cp awenl^tunslrmioni non̂ co 
sentimMt mi sgwmo^Dicut vlbs pmens et smemurolu am 
bitu ilg vir qui non potest cobibere splntum suum in loqnenclo ^ 
Pncle engm diciconsueutt'̂ gcere qmuescit loquinelnl^Nel 
cit ergo ttultus loqul qnlg tgcere nescit-ngm et qulclam sgpiens 
«nterroggms cur lgnlum tgceret' gn quig ttulms esset Rncltt 
gentum tuttm conltg. l̂ M s luisjacito stgtergm.'elimpone 
oli tuo freWS rectos zLt gttecle ne lvlte lgbgns in lingnZ ̂  lit 
cgsus tu^ insgngbilis in molte»l5tite^ lcle git lQui cuttoclll os 
luu custoclit Anims sus jQui aut inconsiclermus e gcl loquecls 
sentiatmalg'Macmbo dixtt Ulirtute pmsputoppescerelin 
Vug;'Wloxim^ille veo qui scic rone tgcere. CNrciu puctii 
zkquirggte ipsû et gteipkomanimo tuorecogites' cfsss 
^ H gliu replebeclere vis. v l glys dicere. vk vt^ ve simili dc6 
. vel fgcto Mleas repbmcli^Ns dtxitbemus pgulus <n eplg gck 
-Irvbomanos *InmsM<s es o bomo quiiuclicgs.ns teipm cs 
vemnes si escle gggs que inckcgS'Otin egcle epw lubclit jl2ut 
ergo M doces re ipsudoces^quipckcas nofurscluzfurgns.ch 
.dicis no mecbsclu mecbgris.qui gbbomlngrispclolg sgcrllegtu 
fgcis'veu mbonolgs»l3t cmbo dixit' Oue culpgre soles eg ne 
tu feceris ipse.Aurpe e doctolt cu culpg reclgrgult iplu Na; be 
neckcere et mgle opergri nibil gliucl e c) se Wlia vocedgmngre 
^t gugpstln^ ait. L t alibi iclem cmbo git Nlterius dtctum vel 
sgctu ne cgrpsens McD ckxemplo simili.ne te vericlegt glterllln 
Vregoli^ git O u i bene docet et mgle nuit qugliter dgmngri 
. debet diu instltuit.WliusF' igitur aliu; culpes a vicys simillb? 
lnnocensesse cures lLuocl iclem Glegonus confirmatdices 
peccgltsvebet esse glien^'l3xe-
plo cbrlsti qui muliexe in gclulterio vepbenss absoluit <t libergs 
uit a pessimis iucleks.et qui gccusgbst et iucllcgbst peccgtrtrem' 
cu tpi metlcelerosissimi folet Uerresk bic iuckces folnicgry 'gcl 
ulteri auan iniustl.tgm spiritugtes cp secnlgres. De qb^ git sg 
lo.?uckciumdunsslmufietbis qui plelut̂ et sequtk'quonigm 
poteces pocmi tolmentg pgcienmr' Ĉ  jLugrcu puctu; 
^—lkquirgs g te ipso intra te qs es qut dlcere pelis. Wt^z 
^ benedocms pvincloctus-stigm quoci vicere velisbe-
ne sgpigs glioqulu benedicerê no pgleres' l lgm qu< 
dg;'sgpiensMttrrsgU^'qu6 sptime posset dicere-respockt 8 i 
Nllj 
zammnockodftm'gq6bmesckerig'sttbefugsyclrgc'V rsttt ^ 
b< mcellect̂  respocle M m o tuo singme s<t tibi mgnus mg s«L 
os mume cgpiaris in verbo inclisclplingto et comnclans' 
^ zlIuinrum punclum est. 
^ ^ - «tqutrgs quis erit effect̂ tue locunonis.ns Hcls gb tns 
"^ lcio vtclemr bong ij mglu essectu bsbet' O ugre igik no 
solu; pnciplu lecl ens fine <l estnm requirere vebes' vs 
Vspbilusvixil.pNlipiu fine spectatpluclecia re^ finispncts 
piu b; ome vec^Tlerbi plicipiu flne circusptce Fb» 'lllt melius 
possis pmecktMeloqui.Oln giit verdu qs dicere velis dubiuz 
gNM-eat'pt2zwnu effectubabitu2zsitann6.lllerevebes poti^ 
V> dicere Ns dixlt petr̂  glpducî 'qu< lvit opttm^ pbllosopbus 
N l dicere memgs vu pmitegs semL est mell̂  no H> sic* Lapls 
enn mi mggls expeckt lgcere ̂ ) se F» loqui conlrg se.ql pgucos 
velneminetgceclomltosloqueclo circumuetosvickm^ zs)s 
pulcble volult cj git Ni l tgcuisse nocet nocel esse sepe loquutu; 
"Nerbg eni sggitttssunt qugsisimllig fgcile dimitlmur dimcile 
retrabunmr qre ditt Zlueuit. lkuolm emlssu smiel in irreuocgs 
bileperbu.Doc pult Aresto.dictt zlIsfemeldlcluestgmplius 
resumt no potest g i dubns melî e rgcere K dics sicut e in fgczt 
dubhs melî e no fgcere K fgcere'pt git A^ulli^oicitNn pcepe 
rm q vetst agsqs vubites gn equu v l inequu sst- Oczcgs eni y. 
se lucet dubitgtio slgnificgto; ptinet iniurie' <» glius dixit. S i 
qcl dubllesnefecens.cmeome iuckciu qS.dubitgtii mmtkugis 
«o Ncl intelltgettg; ̂  expo; bui^dcois qs mrtgnotanpossmt 
h ista quiG pucm supius posita bleultgtt causg tibi lumclgnt< 
Sequitur oe quicl loquens. 
tzVleclict? notgt( diligetenV cogniccsUL bgc dcone Hs.seHk picls 
sliqexponis cs su^ bgc vcoe qcl <, b; v!ce puctg Dlimu puctu 
^quiserevedcs in pmis.vtH veH vlfglsu Ntteni Gs 
syckgc An omnlg o^g tua ̂ dum veiz pceclgt te ̂  gn 
oemgctu pclliu stab<le'Luper omnigeni verttgs est 
colmclg'cz lola veo bomines ̂ pximos fgcit iple ve^ veritgs sit ̂ z 
Kmet boc testste culdtxit Lgo ftnn via pertraset vtea- Siergs 
loqui vebegs veritgte omnimocle dicgg.meczgcia dolosg penu? 
fuZgto'vn zpljg ll)s iusti mecktablk sgpientts^ tingua ei^ locj 
tur luckcm l ventMe vlsmtmcis verg.vncle Oglo in ltcclesl* 
VZocius diligmclus est fur cp sssiclu^ in meclmi0'lkt ali^vixit 
Acchelce vsitan siue g te M t e siue nbi oblgta"l elis Lgssioclo 
Nls ZVessimg Memclo e velpicere vsitme; purs.in q nibil imil 
cegkfMtgcc Ns vt tclem gtt N o n u est ve^ si no aliuclibi imi l 
eegi gcluessu.Bcle; inlelltgo ens ve simpbcl verttste A i t euim 
smecg lviglio eî  qu< veNtgti opers val lncomposica <l simplex 
esse vebet ^Zta ergo vericgte loqui vcbes vt vcm mu; bsbegt 
pocl^ iuris lusgcli <, nibil intsit iter tus slmplice gsserrionem et 
mliursclu; N s vt mt senecg Dcm qs no babet sine iureiursclo 
ponclus ejus G iurislursck poclus vllc est l t t lte^ icle dictt in 
litno ve fomrg bonefte v<re n<b<l tibi intersit.gn gmrmee an iu -
« s ve religione « ficle lcigs ggl vbicilP ve veritgce «rgctgk ns 
etsi iusetusanclo veus no inuocgk", inuocgte no sit testisttgms 
no trgnsegg v^entgte nec iusticietrasillgs legnn.cMaliqncos 
ggsls vl<meclml0'vteren6 scl talsicme s; acl verl custockg; et 
8 cottgerit flclelitgte meclstio seckmese no metierls.lecl poti^ ex 
cusgbcns.ql tibi bonestgcausae lust^ gutesecretg n o M t t g -
cenclg eninr tgcet et loquecla loquik A t P lllapgx e secserg trsn 
quillitgg'veritme ergo purgm dicas et simplice.^ veu; roga vt 
v « bameclecy loge g te fgcimMs et sglomo rogguit veu dices 
T^oggul te dne ne veneges mibi ancf moligr.vsnitace et ^bg 
meclgcy longe fgc g me.meckcltmem et diuitigs ne vecleris ml 
bi ne ppull̂ egestgte furer.^ yiure; nome vei mei ^ t stcut neve 
bes loqui nisi ̂ ilgtem itg nec fgcere' Dix i t eni brus pgul^ in e? 
plstolg'y'gcl ^ lo^ .Ho mi possum^acluers' verlcme loqui'secl 
^) Mme.^l talem ̂ itMez dicas que libi cseclgk Nlioqui^, men 
vatlo repurgk slcut ecouerso. vice; ven obtinet qs fglso creckwr 
l t t io dixi sup dololu meclgnu; pentt̂  fugmo.no eni e iuckcgn 
dusmeclaxqv:cickalku quoclpucgc veH.quiaczuWwmin i M 
est non fgllit s;ipse Alikikcotsg mmtik qui dictt esse ̂ eH W pu 
tM fglsum-nec est llberg mmclglio qui ole nescies vey loquik 
snms gilt ̂ itgte; mecllt M begt̂  gug^ st'pn mens plsgng st 
bis menclgx e et pestifesg pt testgk Esop̂  Ome genus pestlS su 
pgsgt mensdissona §bis qug quicle peste mku lgbolst digmm 
«u cupickrqs pclgre dicit sglustius Nmbttio mkos moltgles 
fgllos sudire coegit? gliucl clausum m pectole.gliucl in lmgua 
plomptubgbere. CSecunclupuncmm' 
W reqnires czcl dicere piS'VtH sit grgue ptile <?̂ pkltgbi 
legut lit pgnu etklngne.̂ bg mi vtitig ̂ mofg et M t g 
bilig sLdicere dem^?ingnig vero penlt̂ sllere Nit eni; 
Smecgvefolmgbonestme vite.kmoch mus nostt ingnis.h 
«ut cosolek gut docegt gut pctpiM'gut monegt lkt pml^ln epla 
gel tbml0t.dixit ^fgng <? vgniloclg euicg* Ternu pucm;* 
A ^quirgs gn dicgsiProuMelltgnirrongbileRona 
bilig vero suc ŝ  diceclg.lrrongbilla ^o luc eacencla M 
qs rone cgrec no potest esse dmturnu;.qui eni ronem 
lecum poltgt tolii miiclu; vinctt'vn scriptu est 8 i pis picere to 
tum munclum te subice roni l^one eni mumeclg est gclolelcen 
cig et etis dtti cosueuit N n aclbibitg ro cernic qcl opoltunu sst 
ueglectg i5o mNis tmplicm errotlbus. E Mugrm pucckest. 
F^Mqrgs vlH vicas qck gspê  vt du^ gut cjcl molle vul 
ce vlsuaue dulcig em î bg lut Mreclg?trgrtg 1̂0 tgce 
dg et pmit^ obmitteclg Dixit em ibesus siclrgc Wbie et psgl-
teriusuaue fgciutmelocks.sup vtrgcy gutlingugsuguis lLt lte 
^icle; dixit ^budulcemNiplicgt gmicos <? mttiggt ilMlcos.pn 
et dici psueuit Silua tenet lepole'sapiet(linguglep02e Btps 
pbit îkxcttat / l nutric fgcucka dulcis gmoleMottia eligSdg <« 
uo vurg dicecla smNiteni sgto.motlfmo frsgn irs.kmo ch du 
r̂  luscttat kuroleDoc icle Tulll^pclare dicit' N 6 fgcile dictu s 
qntope?ciliataioscoitgs.gffgbi!icgscV kmois^COuitupuctu 
.^-lDczrgsgndicgs quicl pulcb2z ̂ lbonestu gnkpevkmgluns 
pdchrg il bonetta verbgdicenclgsiit wrpW et mglis vimillw 
A i t mtbtusMpineplstolg Mmg gclzzio^« Nollte secluci col 
rupm tonos motes colloqg mZla»et gliblicte dixit in epw acl 
LpAOis kmo mg^ B ^ 
lubckc Alurpitltclo gut stulnloqu; gut scmriiilgs que gcZreno 
Vtlnetnononillleklnpobism cut vecer sgnctos lkt Len dixit 
ve folmulg boneste Mte N verb G mrpib^gbstineto^ql licecig 
edH i pllkckecig; nutrit.Ot Oglo'diMt D 6 gssuetM verbis in 
plopesy nveruckek cuerc dleb^ vire sue secl sp in grg sgle sit co-
Dims Vit enibMs pMus in epla gcl jjlolok' Lermo Bo s^ in 
MNgsgle sst c6ckms'pt scigA quo oponegt vnicujlV sespocls 
^B^ulrgOuecl<zWcgsobscu2zvtsbW ELextU puccu; 
' secl dttere vebes clg^ <l gperm Dicic eni lex I M i l inkest ne 
ggtczs Mlt tgcegtgn obscure rncleat qumu Zcl boc vtin term; 
dtmiltgt interrogate; Scnp eeni iSgnctiusM mulu esse cp 
qs nemo intelliggt dicere. Dic e vc nemo sopbistice loquivebe-
gt sermo enl sopbisttĉ  obscurus est et veceptolius Nit enl i8s 
, spcllgc.cz sopbistlceloqujrockdlllS e ^ oml reveftgucigbiknon 
, mi dgtg sei g veo grs» C Septimu puctu; est 
^ lLcjsgs ne qci imurwsu vr^tumeliosu dicgs vl^cigs Scp 
tn; e eni mttt inturim q vni fgcit iniung.M Os spcllgc srMs 
iiune ̂ ximi Ne memineris «7 nil gggs in opib^niune'vn cgssio 
^niurls pni^ copggo cots couertir Lt etis pgu.i epkg gcl colof 
sir q eniuuris fgcit accipiec ql^ lnlq gessit.lLt senmr epNs Nb 
atio expectg qcl glwi feceris^ boc in glio ve czllibetinturia <7 c6 
mmelig <l mgxie ve illa q fit sudsMtloe boi.g t eni mlli^ nulla 
maiol ck cgpitgllol e iiuria cD eo:z q tuc cu,ngxie fgllm icl ggut 
Vtboni viri esse ncleak Pniurie nsP <7 ptumelte ts pessie lut pt 
no solu cuilib; siglgnc nocest.s; <tetis ciuitmib^ regnis^ H)^ 
tereg vistributio; <» mutgco; p a M Hs vt gil Gs spcllgc Aeg-
nu g gece i getetnMrtWkimstleias inimigs <l Zlueligs.<7 no so 
' lu aviceckotfgcieclogltsiiiuriscobids?e vesgt; cessgsê ; etis 
alcsi volecivics v l fgcs iiuris'obsists des si?mocle pores - Att 
eni tulli^ipo'l.6 oNcys Duost( uusticie generg'pnu eo^ q i 
kerm liuria;'gltetzeoH ̂  sbbls czb̂  inkrkli plltno WUllgNt w 
iurig;l3t tgnm viciu qui no obftgt tniurlsti ll p0tcst'K l< pgse» 
tes aulpmnam autgmicos vesesgt L i comoclepossum fieri-
czuig vemu fien posse vicuk q comocle 6en possiit vt lex nostrs 
dixit L i aiil ati'' tlbi imnns dixenlttgcere oebes Hs vt ait au^ 
gustin '̂<n liblo ve sumo Kmo Ottosi^ tgcsclo ett inluns tuge 
re c) rnclmclo suygse. 5 VlOctguum punctum 
/^^qulrgs ne qcl «rrilcM dicgs necp ve gmtco nech ve quoW 
bec glio 3cp;u; e em Amico nec ioco luclere qclem liceM' 
Bt tteH'Non?amicus lesusgrauiuglsglcik immic^ sut Zpter 
verislones ve lefgctas lecucito gcl rechgMemret gut§bera* 
cuilibec giit ir, ssio ve se fgclg oispticet?»rilio tacie vt smo: int 
eos minuik lLt knl r-!gulg amozis' L i amol minuskcito vefktt 
et rgro couHlescilec eerte Mer irnsiones fgctgs sctto viceretur 
tibi qs nolles guckre Hs vixit sglo» ̂ m «mere mgnlfestm pi 
ĉ g sug lntepMlue gucketcrimig lLt marciglis vixlt Dericlens 
alios no inclenp abibis Et lteH icle; L< ncleo gltti v l l i ncteris 
vttz <U culp3 ein guse plius turpe.seques 1̂0 mags' IrVeqmras 
ne cjcldololudicssnecVseckciosu Olpt emzpkg' DisLclatdO 
min^ vuiuersa labis dolosg 1 lingus mMoqus lsl tcle; pclare 
qril zQulclveiguteZclawonai tlbi acl Ungusdoloss.Mrnclet 
Hbo terribilidgbuk sggitte gcute potett vei cu carbonib'' vesolge 
tolys Aauectu; tibi lume ne Mhck secktiosu dirests nidit em e 
«LNittcck̂  mctuitgtecPleclitio'Vttseckt<0lbi ciuiuviumo Seck 
vt git vns.omne «gnu <n se dluisu deloladii el dom^ lupls d^ 
»nu cacket. E^Nonum puncmm est' 
^-^quirasnec^clsu^budlcas Nam dixitsglo vbituertt fuz 
bigibietcotumeliavlnailtbumilttas<bisspimllg limut 
cu gtg s t iob V< ascecleril vsctz acl celos luperbia <l egpuc elus 
nubes tecigerll czst tterc)ltniii i sie pclekmt <8s spcktgc sllOcliblk 
est ccns deo <l bolb^ lur^ig <l execrabilols inihtgs ^ «teru ow 
msggtio et i iurie snulladut lVgp<» dom ĉj llimis locnples e W 
zwlladlklu^big t t itg ctgrept; g> lus?ia tacil boiez ockb<ls WK 
ockes ̂  vestruit omM es pofficket dona-qS mrtil egregie testgk 
. cM; dices F i t<bl copia si sgpieng folmgclZ veMsOotg iupbig 
vestruit oig l< coitek DmicD rechsgs ne verbu octolu dicgsBcp 
lu;enscb Deomn<^boociolose6cktus<sum^ronm, Otttta 
«V^bu; muessicaxns mane.l;r6nablle.dulce.suauemolleet 
n6du2z.pul.c2z et no mrpe vrmglu no obscuHmo gmbiguum 
no sopbWcu no lniunolu nec seckclosu no inisoliu nec dolom; 
no suzzbu; nec oaosuDoc veniH trgclo tlbi ̂  regwgmergli cx 
oia fgctu ĉ  pielMe cgsttme <l vesecucks nottrs lecliit.^ vt gene 
» M dics q cotsg bonos moles fimmec nos Kcere posse creclmZ 
du;evt lexnostsgdicit.gneceadicese vebem^Aitenilocsgtes 
)2ue taci mrpe eg nec dicese bonestu puto bonetta igii ltz dics 
vebes no lolu ini extrgneos l ; etts int luosmec mi ibonettis 
^bts lni suos ml veb;«q boeft̂  ink glios ee velicleral <Iu m om 
nlpteviteboestaspnecessgrig e l t t lc; litinfinltgexa lu^ boc 
Bbo q gcl e,'' expone; et intelllgeliam dicl possent.secl bicacl p-
lensnbl miWdicVlumcignl' 
Lm loyuevs lit h; Mtg lepttm 
Dabtto trgcemo sup bis dugbus vconlb^ chs et quicl.gcces 
das gcl trgctgnclu luper bac dlctione cui. ltt sut lstî  Zsiclergcois 
^ WllmupunctUtst' Mptem punctg. 
^t) ^ l m loĉ  oeslclerss reqrgs cui loqrls vt^ gmlco v l gl 
terlAmlco loqui bene et certe potes.ql nlbll e vulc^ cp 
dabs gmicu cu q tscfcu tetpo locjns N6 tii loqrls ve 
Hb^ Wglscks 5 publicscks «tmeas.N iimic^posteafleretAic em 
Oen i epNs L<c loqns rscpveus auckm <l lic viuas cu doib^ 
tscD vê  vlclegt'lkt gli^Dlc bgbeao gmlcu vr no timegs ipsu fi 
eriiimicuUln petr^alsoc^Dlopk amtcos no Fbmos Micle ti 
bi semel ve iimic«( -l mlllestts ve gmillql folss gmic^qn; fietin 
mrtt̂ ll3tsic leu<5potertt Lquirsdgmnu suu Lecretu g mu ve ĉ  
«6 vis vt lcigk vlno potes bsbs?ciliu qui reuelek tibi soti bgbe 
D5 nMctzmgikestgsNir em Hs sicllgc.NnUco et inlmico noli 
engrrgre fenlu tuii'<? li est velictu tuu; nolt venuclgre ̂  Aucllet 
eni te ec relpiciet te» et qsi vefencles peccgm tuu subrlclet te lkt a 
lius gtljQuocl secrew esse vis nemini dicgS'Valius"<Air.eKi 
weg gd M0 pssse celgri secrecu Gr gllus coctltum vel semm; 
mu gdscoclitn Ui in cgrcere mo est reclusu.reuelste 1̂0 te in cgr 
ceresuo tenet lMtuqrevixit Muic6cilm;suuretlnetincolcle 
lui iuris e melî  eligere M ; tuti^ est tKce cp vt tgcegt M roZge 
^ocmvgr Zen Z i ttdi ipsi no impergsti vt tgceres quo gt» gli 
0 nlmcm qris D i gut cociliusecrecu bsbere volueris grnicissio 
ficleli et F w w gtP secreto illucl comittgs Sugcjet eim Oslos 
mon-ZVnM pgcckci slNt tibi et comiligrius vnus ve mille «Lt 
Agtbo l^ssitiu grcbgnu tgciro comitte soMl ^olpolis guxili 
nm msckco csmitte ticleli Pnimico gut no multu loqris nec se 
cretg mg illi ̂ teggs.boc ptchre docez q ml Nec coflclgtis secre 
tg necreteggtis ^squibuseg stispugne djscnmmatrimsFt 
Vtlbi iclem vixit Tlullg kicles bosti tibisttq tglignosti M o l l ' et 
bsstill s zidi fit ̂ sugsio vilis. <? boc dico nbi etis si cu inimico in 
grs; reclierlgZcrlptu est enicuimmiconemo^Mte in grgm re 
vir Hlgpol mi ocly sem^ lmet m pectole inimici'vncle Ien^ 
'Nuquicl pdidiufuit ignisdeftctt vgp0l»qugre tcle git'pl0 gmi 
co pocius exoeckt occick cp cu immico vjuere'vncle etDglo W 
imico antiqne creclgs lnetemu;.etl< bunnlis vgclgc «7 curuus 
non creckas illi cgpkus em; e vtilttare non gmiciclg^rmertitur 
poluntgte pt cgpigt fugienclo que non pocuit plolequenclo l6t 
Lltbi icjs bombile perdUdicicDnocultgtuislllgcstmgbiturin 
imicus-et li pickerit rps ttonsgtigbttur sgnguine Mo. St petrus 
glfonlms dMt Ile gssocies ce inimias Ml'S'cum glios poteris 
reMe socioĝ que mim mglg egerls.notabut.que vero bong fl 
unt denigrgbut.mm omnibus venictz cgure loqumclum ec fgcl 
enckum est.quiZ mutti creclumur gmicl qui reuerg sunt lnimici' 
AZm snmes Mows qngsi intmicos fuspicgnclos gssent'gic ei 
Acm egreciiens pigm cum gliquo Mpl ius eu cognouens ^ 
NquiG m pig tidi ignot̂  te gssocigueric icercZ tuu iuestigguent 
Nsideiulerlt lgneeg;pgcka 
dextnssimlempgcleallniftris' «T8csmpuctu;est. 
l Kquttgs vtVMWentigMlgpletiloc^nsAtt^m^ Zg« 
Httgurib^ insiptmu) ne lo^rls ql delpiclet doctrins 
eloquytui Ot tteH vir lspies sl cu stulro ?teclenl liue 
isalcgk'siuerlclegtm6iuenletseqme l3t ite^Noreciptt stultus 
verbg pluclmtie nisi eg dixeris cz ̂ lgntur in colcle luo l3t ibel^ 
lpckgccu dolmiete loquik qu< narrm stultolgpienris <L instne 
ngrrglionis dicet ejs est bic VTerciu puncrnm 
Oquirgs ne cii irnsoleloqueris Vcptii e em ^ u irris 
sole?solciu no babegg-loczle eius gmcluttme qugtt tox 
ica fugigg'societgs eius cui lo^ris e atterna gstabilicgs 
k t sglo *Noli arguere irrisole ne te oclestt Asgue lapiete; et te 
dtliget lkt SeK'stz2ui colnptt irrisole ipse sibl iniuria; inkest 
qui gsguic lmpium ipse sibi mgculs qrit C l2umm puccu; 
zkquirgs ne cu linguolo vrlocjci coltoqu; bgbegs nectz . 
cu cinicis.j.lgtsst^ molclgcib^ Ai t em Wljg M r ^ s « ^ ^ , 
linguolus non dmgeHWlln tesrg L t Gs lickac dicit " ^ X ^ H ^ 
Uerribilis estinciuirgtelug bomolinguop ^temerarl^in ̂ bo 
luo ockbilisest Lttte^z quloHtloqugcitgte^extinguit mglicig; 
Bt alibi icle st L u vlro liguolo ne loc r̂is in igne <M nê Hes 
cenckes ligng.^glibiicle^gttNeccsfatuis M i u babegs.no eni 
possm diligese nisi czj eis plgcetIte.cu cinicis no mllU loqris^ 
Nitemtulli^Ro cinicoH penit̂  gbycieclg estLmos grece lmie 
vicikcsis ̂ n cmtci dicuk lmrstes vt cgneg'de qb^ et siNb̂  dicit 
domin^ Nolite Mere marggsitgs ink polcostzl zIuitN; puctu 
scZsgs ne cu mgliuotmrm; pteclgs Nit em aug? 2 t 
cut ignis qntomggk ligng luscerMp in matole Nsmg; 
erlgikBtg mgl^ bo qnto mggis sone; guckent lr̂  in malicis ex 
citgbik-vn sgto^n maliuots gig; no intsgbtt sgpietlg.cjse^a 
t0dictt-^6tsg§bolosnoli3tecls^b<s Sermo dgkM^^ 
MisgptetigpWcis CSexmpucmest' 
Bquirgg ne ve secretis cij ebriolo v l muliere mglg loqugns 
Ni 
tckltmim sglo^NMsec^s l M r e B a e e d l M g ' e t « n M M 
rulitgs mulittz icl solu nomt celare qs nefctt' Leptlmu pilcru s 
Bnictz reqrgsquid^ guckelibus glchcl loqns scnptu s 
em t^c^plce lecircusi ns^ferreslNlttH Nelicegt tbz 
sgn qu< mckecktgt lcle; «3t certe mkg exs gcl expo; et in 
Migentla; bui^ dcois Luiponl ptlt.s; istg <n pnli tibi canM 
Wl snlZicisr Llur loqueclu ltt seHsenclu est et lut quiP obkuscls 
ucacceclgm^aclexp6;bu^gcluerblj cus.il certelftucl L u r 
cgulsrehsit NequlsgsS mtdicn cs;.nsNcin ^ccc et fgnL 
encks cs est reqrmclg dlcste len. llluiuscuctzlfactl cs; re<jse<, cii 
bcmuenslexit? cogitgbis itg ch in dict( cs eft seqsenclg- ̂  sicut N 
necs nil ggik nec isgcucks foltu't(cgsib^ implicgk.vt ^assw' 
dixlt Dtg line csnlbll oics vebeS'Et licut in qlibetse pposltg cz 
dlUplexcsseVlt-s. emcies matengrfolFlatcD flnglis ^lg>? ln 
yiccc nns qclmplex cs qncy reLitur z^s mmerigr?n'neksub cjcl 
lblmglis sub quo L s emnes?tlnek sub chs» L ; tn pnti loqutt 
mur ve cs nngli.qus cguss qnm^p cur zlls iglk fingl w i dicn 
sitgul^)vnkuinosutIdusnopmoclo.uur^vtroch autfol 
ee Famico.aut ^) ommb'' pclictc V w vei futcto vc fgciuc pck-
cgtoles lecrgres et splrtmglesWlo bugno pmoclo vc ftctm cgu 
slckci "7 gch olM0les.ns km btm aug^'lc; gcluocmo vecle iusts 
acluocgti6e;"l iunsLilo veclere tustu?ciliu ^ t t) qn vir( ^bg ^) 
bugno?moclo seqsgs qs sit Zmoclu el qle.veb; em ee pulcbsi! 
no Mspeql km leges Mspig lucrg sm gb bominib^ Wutssclg.cz 
re sen.diclt'Ampe luw vrdispeclm fugttc^et gli^ pglcle pclgre 
2il lunz cu mglg tamg clsclu; e gwellgnclu et slibi scptum est 
V)gl le zZcllcksse cp tuspik gcceplsseD; etis pmoclu ee moclesgtil 
Aopoik em?moclu er cu ̂  mons vt glt cgssio 8< comoclu ms 
surs excessent v i sut nois no bebtt D;etis ee N2Msgle.il W co 
munei cu?mo nro l̂ glieo Ni t em lex nmure equu e nemme; 
cusltcri^iaclura fierilompletioleqs gic tulmeG tiol necy dos 
lo l necy mms nech glmcl q6 exmlec^ gcciclere possit ts e Z ng< 
wrs cD ex MoH icomoclo lnu SuZere?moclii. ̂  mgxie ve exigui 
^ z zgie meckci Nit em cgssio M t r g omnes creMitMes l diutteM 
? < ̂ et.e fleri ve exiguilgte «neckcl M o ptroG am.t'F ve< mltio <R 
^ D bilgno comoclo dlcuc ̂ bg sacerclotes ̂  cNci secrgres pncipM 
^F've<fuitt0'secu6grloH luo comoclo Muereem vebet ve altg 
r i vt vecretg clgmst L t et<s paul̂  in epla i»acl ̂ cnz vbi st* 
lQui altari fuiut cii glcari pticipst^ta ^ dns otcliamtbis qM 
eusgetiu venucist.ve eus" v us vebet ̂ mcls tn clerici cs; ?uer 
tst»ql pncipatii fgciiit <l viciit ^ba Z) busno pmoclo <t ^) tvis 
pbmckis <l scsarlo^) oeimitio qsfgcsnoveber L s 1^0dice-
/ di I gmico te moue d; du tn Hbg sil iustg ̂ l boestg I«ex em gs 
micitie km tull bec e.vt no rogem r̂es kpes nec fgciam^rogarl 
no em I gmicofgcsrvics vesqssclpctm ytinet Nskmreglg; 
mne.no e excusgtio peccgli s< gmicl cs peccgueris Amici em ĉ  
Nllng sl feras kacls tua lkt qs pl^ e bis peccgt H pcto obsequm 
gccomoclgtcrime Nbi pgrm cz nocete; gckiuugt-ns sociM cul-
p« cz nocete; gckuugt.et msrie i re ipi duptex e pttmNit emsen 
^ n turpe re peccme bis e vetiquere Inope 1̂0 gmicu veseclere 
vebes vt ver̂  vekesoldicgris Aitem cgssio.PlleWliedefesoi 
s dicecl̂ q defeckl <nope;'Vlo oib^ ̂ opckccclibetl̂  fuclas î ba 
ptilig sc; ̂ p del fuilio <l bugno Zmoclo et amici vcililate lkl lc; 
mrtg exs acl exp6;buî acluerbij mr^dlci vglestbecblenttA( c3 
tibi sumnst z5uo loqnclu Nt sut quic^ mock obserugcli 
IKeckctt gucktt l̂ intellect( sup boc acluerbio mr» Kxpone; 
et intellcm gucligs bui^ dicnonis quo ^ t certe ists quo foz 
ma 'l moclu reqnt I cu loqns moclu dicecli reqses *NHnc i sê  
b'' mocl̂ e mscl̂ .de q dici cosueuit lVib^ aclcle moclu mo^ est 
pulcenia ̂ v l t r a em moclu 1 ctsca moclu mbil e reccu Q s mr 
tu elegsk <7 pclgre st olati^M mo^in «b^ lut certi dlgniG nes 
Lluos vltrg citrgcy neczc Zllsts recm ltt ilg i dictt si mo^onm-
tgkmibil lgu6gbite potenc inuemnNlt em ^gsslo.mocl̂  vblly 
lguclscl̂ est MoFttgc^tu^lilcmilUplex vicklc;iNMucigN6e 
<n velocltgte-i lgrckl2te'in qutitme.<l in quatltMeUlicteclu s g 
tzcl lit MuciglioMoniciAio e sboNdiFcas reb?ec Mb^gcco 
moclgts ei coZpoils moclermlo D e i enim intstH excellit pt se 
cuclu; setentig; mgsci tully *<x incloctg 030 lgucle psequii s< opls 
me tesgkjLtqusms expolitasit siincjecetesdlcgkptepmzlrrisio 
nech mesegkMplonuciMioe itgctz pmu exercesi vebZ vcm>, spi 
nc^ mocleratio^cSlLtsetligue mot^ 'Vitig V si cj l i t 0lig'dllige 
t i cusg emeclsclg sut ne sba lit lnllgtg.prglienma-vr<n fgucib^ 
treclmria nec pocis.lmmgitgre selonstig.n6 gspgfreclentib^ k 
bgbitsnb^ lgbys I lMg.s; pssimetMiprlemkil clmeMucas 
gtg«vt suis czHZmmesie sonls enucnmk.<, vnuq^G §du legittis 
mo gccetu vecolek nec lmmoclergto clamole vociferek nec osten 
tgtionis cs frsggt 030. veiz ̂ ) locis reb^ cguk.<7 ̂ i b ^ vispesgn 
dg est M gliqstmplicitgte ngrrsclg lut A l iq aurolitgte lugcles 
dg'glig cu tnckgnmioe vehmeclg'glia mlsergtloe stecteclg'itg vt 
pox <7 olo sp sue caule couenigne Gecjkg vt ĉ  leia siit.lew vul 
tilMucigbuk.q tristig tristi pulm H cmcleligmingnpnltu dl^ 
ceclg lut M s pllgre docet Olgt i^ dicksUristlg mestu vulcn; 
verbg decec irgcu plea mina^ L.uclete; lgsciug.seueH sena ditt 
tg lVblemsclu; eensmsttrectgfgaes ne lgbig vet0lqnesmr< 
nec magn? blat^ nec supin^^i' lupress? vult^ nec veiecn in trg 6 
culi.4 jncltnma ceruixmec eleugtg gut vepssg su^cilig ql nlbil po 
testplacereqsn6vecem<etnn I Iu l l iu slaput artce vicere qs 
vecegt lgbig lsbere vrmolclere e vefoime L u etls in dttecks î s 
bis mocl^essevebeat'0len6mgsk Klgbys loqusclu; est.vice^ 
dg G lutwmissg leuis mgturgguiter iutlexg moclergte L u mg 
ng dicim^ Zuiter Fkereclg liwcu etis pug vicim^bumiliter cu 
meckocrig tempergtems etism in puis cgutts nibil grgncle nis 
billublime diceclu; e^s; leui gc peclestrl mole loqueclu;est P n 
cguf pero mgiolib^ vbi ve veo v l boim sglute refenm^zF mg 
nckcmcie et kulgolis est exbibeclu; ' Z n ? M pero cgusis Vbi n< 
bil ggik niti pt auclttol velectet.moclergce viceclu; k S ; noncliz 
e cx cZuis ve magnis reb^ ejscD vtcm no tn fp mggnikice vlcs ve 
bet INs pt autol e senecgve folmulg boneste vtte L^guclg yce 
^iwLg LciusWrr rchbenclecla est mmig lguclgtio lieuz imocle 
Wtg M u M t l o M eM gckulskioebee mMMMelltspecmeO 
in pntig am lui gliquls lguclgn no veb; Lchm; efteck L^gus 
dgrepnle;nec leclere vecet gbseme Fn velocitgte<,tgrcklacesi 
milii moclu reqrgs«vetz tn gliucl inviceclo est K in fgcleclomon 
emvebes esse vslox gcl loqukclu;.s; tgrcl̂  cu moclergMie copeti 
t i Ait em btustgcob^ i eprgsugMo velox gciguck'eclu;.tgrF 
^o gcl loqueciu; ^ tgrcl̂  gcl irs l5t lslo^dlctt AZicksti boie; M 
loce gcl loqueclu;'stulyagspersclg e mggf Gillp colrectioM 
cgssio Dec e reggrMulclubio ̂ t^ttgrck^ in §bg MUsie <, celes 
ritts necessgrig lttire. Glrrlniuckcgclo tgrclî  ee vebes IcptUS 
s em Optimu iuckce existimo qui cito intelligit ^ tgrcle iuckcgt 
I n etis dicl comeuit Ncl penlteclu; zpergt qui cico iuckcmLo 
petes em molg in tgllb^ no e reIbscia'Vn czclg;.dicit ZDola 
ols sckio e l ; fgcit sgpiete; Danfolmii i cocilys recirgs tgrclitgs 
tem ̂ no velocitgre;gutfestingNtig;. Inveliberscloem vtllig 
mma ktutissimg Scptuesteni Dec6cllys Kvin tractgums 
lclputg rectissimu' velor em csclliu lequit penitetig.<7 it«z trig 
s«t cotrgngconcili0'festinstig irg et cupiclitgs ^ n fgciZclo M 
post r l̂ibergtioe^pelociMte exercere vebet Ait em semin epNg 
Win^ vicito cp fgcigs l̂ viu velibermo cito fgaw jlleteritgs 
em bMciu; grgcu fgcit»Doc pulcbre victt laluM MluscD incs 
pias cosulilo.^ pbicolulueris mMure f̂gctoop^ e Btsglomon 
Mcksti bomine veloci in opere suo colg;seg,b^stgblt.necesit 
inter ignobllesBt Os sicllgc Pn omnib^ oplb^ tuts Mlox esto 
et omnis inklrmttgg no ocmrit tibi 116 tn tgtg; velocitgtem ex 
ercegs q in opmb^ pkectioe împecligt ^ln qugntitgtetnkuper 
moclu requlsgsno multadlckclo.NstttmultiloqUlonoveest 
peccgtu ckt sgl0'in eccigs'dlcit2Dultgs cnrgs sequucur somnm 
et in multis sermonib^ inuenttur stultttig lkr glibitck; *In omi 
tipole wno ertt gbunclLnng.pbi Mt sut verba plurtmg tbi fres 
qumkegestgs<et Fen^NlMeque^clent nisiqmescere "t cum 
Vlys loqui minimg secu multgWoclergte tn loqui <t tgcs des 
Wett em pspbilus Nec nimis tgcegs nec verba lULstug dicgs 
Aucligs ergo Mmg rssclegs so pgucg Hgm vt gtt Socrgtes 
W omnlb^ ptgcese potens li gesserls opnma et locut^merts 
pgucg Hn qualltme vmictz loqumck moclu; sequisss sc;dlces 
vo bene Lcnpcu est em IlZ^jncipiu gmicitiee bene loqui' n,gle 
dicere ^o est exolcku inimiclnaH Diceclg<g<ksunt§baletg'bo 
nestg'luci6g Nznplitig?positg.plgno ole.vulm quiet0'fgclecos 
posltg sine immoclergro cgcbinno clgmole nullo Mrenclo 'De 
qulv^ sglo.vicil fguus mellis verbg?posit2*vulceclo anime et 
sgnltgs ossium z6tbcc gclexpolltione;el<ntellisetig;dui^ dic-
tioms quomoclo dictg sumaant. 
jQugn clo loquenclu et diceclu stt et H olckne' 
—Al^est denictz viclere veimelligerig et exponebu^ gcluerbij 
qugnclo°certe istucl qusclo tempus reqnirtt T^equirgs ergo 
diligmk tempusvicenck limul et olcknem At t mim Gs spckac 
Domo sgpiens tgcebic >?sP gcl temp^ lgsciuus aut et inplucles 
no obleruguit tempus Ferugnclo ergo tempus seqris ipbu; s i ' 
tempus dlcendilempus tscenck Wggng em res est vocis et l l 
lency tempergmem;Mn Fen dicic Lerua itaclZ silmtiu donec 
loqui tibi meric necessgnu et no lolu tuu ttlmtium scrua secl etts 
atio^ sllenttum expecla lExpectgre g debesdicmck tempus do-
nec tibi pbegt aucktu; Nt t enlm,os spcllac vbi non es aucltt? 
non essunclgs lelmone;.<t impoltuna noli extolli <n sapiena tua 
Vmpoltung em est ngrrgtio tug qusclo tibi no pbek guckt^ et e 
qugsi musicgin luctu. I l s vt <cle; git musics <n lucm.impoltu 
ng ngrrgtio'ckt qui ngrrgt verbu no gtteclmti qugli qui le exci 
tgt dolmimte; g grgui somno lkt nosolu in vicmcls atys.leck 
ellgin rnclenclo temp^ expeclgse debes llsscnptu; est 'NeFpe 
regsssclese donecfinis fuent iNtesrogstig'Ns vt ait falo» j L u l 
plius respoclet gntecp aucllgt stultu se esse demostrm^ Zkulioe 
dignu; F i r r chpllus loqkancD oiscgt acl cotemptu; et irrittoe; 
zperm.vn Gs sicllgc vicit Aniucktiu; pgsg lutticis lLt giicp lo« 
qugns dilce singrg^rgo suo loco ct tempole dicecks luc zposts 
w olckne pentt^ odmulo H a ; tt ve pcklcstioe loqut velZclergg ts 
pvle congmo zmus bistnigm diccs quedocet rem gestgm' 
tzVostegvero gllegolis que docet misttm;sensumgcl eccleligm 
militstem ptinmte; Tercio vero tropologig; que egcl mfolmg 
tionem wnoH mo^L» vero oe eplttolis nactes plimo loco po 
nesgtutgttone; secuncloexolcknm lerciongsrgtl6e;qugrtope-
Ntloe^.et quito coclusioe; O i gutem ve?ctonsclo in ambgcla 
tis fgcimclis stuclegs.pnmo loco <7 triesglutmi6e; vicgS'5Ze-
mnclo vcro?menclmioe;tgm ilto3l gcl quos gmbiciatg dlngik 
K socioH tecum gmbacigtg; poitgnnum stue ngnZttoe; ei'' qs 
tibl imposils fuertt ^en to fgcies exboltgttoe; diceclo sugsolia 
perbg gcl conlequmclum icl qs pottulgmr ̂ 2umto in omni po 
ftulgnone glleggnclo moclum cp icl quoct postulgtUs tteli vgleat 
Muinto iuckces exe,nplg ve sedus in similtb^negocys hctis <l 
ecklesumis Dexto venive gssigngbis suinciece; wtione; gcl ple 
dictg omnlg- Ot boc fgctas scl exemplum ggblielis gscdgngelt 
qui cu missus esset g veo gcl begcsm virginemWgna; V l i m o 
posutt salmanoem vicens Auegrana plmg domnms tecu; bes 
mckctg tu'lc Iecunclo pfoltgtioe; ttue exboltgnonem sr>tuxit 
ve veome nmegs Mang.lc'jl2usexb0ltgnone; zposuitgrcb 
gngeius vemunciguont ltticleo ql begtg mgrtg turbmg fuergt 
m sglutmlonegrcbgngeli Lerao vero posuil gmmirmioe; v i -
cms^cceconctpiesin vteroetpgnesMum. l!2ugrto posmt 
mocliexplessionezcum dint fpintus sgnctus supueniet in teet 
plrms sllissimi obumblgbit tibi. z!2uito posuic exemplum cu; 
dirit Mce euMbet cogugtg ma pgnetflliumin senectutelug. 
Sexto gssignautt lusslaente; rglione; gclplecllctg.cu dixit quig 
non erit impossibile gpucl vcum omne verbum F i gutem ve 
legib^ et vecrens trgcrgre voluens.plimo tempole el loco lltte-
rg«ponas.semnclocgsum'tercio littere expone; qugrco M a 
quinco ptrgrlg.sextololunoneg Ltsic ve qu2tlbel lcienllgque 
«cl egm peninegnt semnclum plius et posterms sunt vlcencla: 
Dei denlcH eIemplg tuper boc acluirbio qnaclo tlbi acl pieses 
dictg lutkcigt U u gm ex ingmio tibi g veo sstilo m rrg lup boe,, 
el super quolibet §bo buius ̂ Nculi Mmg qcl <tc.F me pdlun 
tgtis grbttrio poterts cogitgreNs Ncutadececlano onines lcrip 
ture voluunc itg su^ boc vicro ̂ Nculo Nuicquicl dici prtacert 
vedetfere posset inllecti Danc igik docnins suptoqueclo v l tas 
cenclo bleui <, complebmsam tibi et alys rrgrrib? tuis litermis 
scribere curgmql VitgltttermoH porî  inloqueclo vl in diceclo 
V in fgcienclo Zllttit Dellecg boc testgnte qui att jjlulpa e mirtt 
me coumieslittermo viro occupgtioexerceck lgcermos ̂ dilgs 
cersck î tutem S< gilt etis lup facleclo volueris babere doctris 
ngm vetrgbmur ve boc §Ncuto istucl ̂ bu vicas et ln loco iltius 
pongs boc Hbu; facias Tlncle vicgk jjIuis quicl cur fgaas cui 
quo quanclo requirgs Gt itg vere omnig que victg sut mprg et 
multg glig poterut gcl §dum fgcigs gptgri vtiliter Dis vemctz 
nu^ilis arcg pleclictg exercitgtione intermssimg ec frequenci psu 
teipsum exercegsHsexercitMloingentu ecnmurs sepe viucit i l 
vsus omnium mggistroH pleceptg supergt vt vglegsdoctnug; 
dicenck gc fgamck in plomptu bgdere Deum insuper exolg cz 
mibi donguilpleckctg ribi ngrrgre vt gcl eterng ggucka nos fgs 
cim peruentreM A ) 6 N 
« . ^> «H 
sxplictt libellus de doctrlng loqueck et tgceck'gb Nw^ 
tgno cguNckco pliximN gcl instructionem filio^ suoru 
composims' Hmplessus gc finitus A.ipt;tz Annodo; 
? Wini N3"'«cc".lxxxxi" feciiclg terlg gnte pitt. 
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